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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 
Bila Anda berpikir Anda bisa,maka Anda benar. Bila Anda 
berpikir Anda tidak bisa, Anda pun benar… karena itu ketika 
seseorang berpikir tidak bisa, maka sesungguhnya dia telah 
membuang kesempatan untuk menjadi bisa (Henry Ford) 
 
 
Manusia dibentuk dari keyakinannya. Apa yang ia yakini, 
itulah dia (Bhagavad Gita) 
 
 
Kebanyakan milyuner mendapat nilai B atau C di kampus. 
Mereka membangun kekayaan bukan dari IQ semata, melainkan 
kreativitas dan akal sehat (Thomas Stanley) 
 
 
Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal 
selangkah lagi dan pasti akan diraih, niscaya masa depan yang 
cerah akan ada di depan Anda (Andrew Carnegie) 
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INTISARI 
 
Internet adalah salah satu media penyedia 
informasi yang cukup handal dan sudah tidak asing lagi 
di mata masyarakat. Internet memungkinkan orang 
mendapatkan informasi yang diinginkan secara cepat dan 
tanpa batas.  
Kebutuhan akan tenaga kerja sekarang menjadi 
suatu keharusan bagi masyarakat dalam membantu berbagai 
pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan sendiri oleh yang 
bersangkutan karena kegiatan yang padat. Dengan adanya 
kebutuhan akan tenaga kerja tersebut, tidak sedikit 
masyarakat yang ternyata kesulitan dalam mendapatkan 
tenaga kerja. Masyarakat bisa saja melakukan survei ke 
berbagai agen  penyalur tenaga kerja yang ada, hal ini 
bukan mengurangi masalah tapi malah akan menambah 
masalah. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk 
fokus ke kegiatan utama mereka sehari-hari jadi 
terbuang karena harus kesana kemari dalam mencari 
tenaga kerja yang cocok dan berkualitas. 
Pada tugas akhir ini akan dibangun sebuah aplikasi 
yang dapat digunakan untuk meringankan pengguna dalam 
penyaluran tenaga kerja dan pencarian tenaga kerja. 
Perangkat lunak APTenaker merupakan sebuah sistem 
informasi yang mengelola kegiatan penyaluran tenaga 
kerja dari agen kepada member. Aplikasi berbasis web 
ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan MySQL sebagai basisdatanya. APTenaker ini akan 
memberikan kemudahan bagi agen dan member dalam 
hubungannya dengan penyaluran dan pemesanan tenaga 
kerja.  
Dengan adanya aplikasi web APTenaker ini 
diharapkan masyarakat yang berniat untuk mencari tenaga 
kerja bisa lebih mudah dalam mencari dan memilih tenaga 
kerja yang cocok untuk membantu mereka. 
 
Kata kunci : APTenaker, tenaga kerja, internet.  
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